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Mektepten çıktığı tarih Doğumu
1894 1875
Ölüumu
Sayın İbrahim Alaettin Gövsa yın Türk meşhurlan ansiklopedisi sayfa 
(121)  de şöyle tafsilat vardır.
(Abdülaziz zamanında iki defa sadrazam­
lıkta bulunmuş olan müşirlerden Ahmet Esat 
paşanın oğlu olan Celal Esat Arseven Tanınmış 
kalem ve sanat adamlarındandır. 1875 de İs- 
tanbulda doğdu 1894 de harbiyeden piyade 
mülazımlığı ile çıkmış ve 1908 de kolağası iken 
istifa ederek «kalem» adlı mizah mecmuasını 
Selah cimcoz ve ressam «cem » le birlikte neş- 
retmiştir. Celal Esat mlükiyede ve senaytii nefi- 
sede dahi tahsil etmiş ressam A li Rıza Bey' 
Zonorodan sulu boya Resim öğrenmiştir. Şeh 
remaneti heyeti Fenniye müdür muavinliğinde 
Kadıköy belediye mdüürlüğünde, senayii nefise 
mektebi mimari muallimilğinde ankara imar 
müşavirliğinde, güzel sanatlar akademisinde 
Profesörlüğünde bulunmuş ve büyük millet meclisinin yedinci devresinde 
İstanbul milletvekilliğine seçilmiştir.
1908 den sonra Türk ressamlarının eserlerini teshir etmek ve mabeyn 
orkestrası ile konserler vermek üzere harbiye nezareti tarafından avrupaya 
gönderilmişti Daha sonraları darülbedayi sanatkârlarını toplayarak bir tiyatro 
kurmak vazifesini aldı. 1926 da avrupa limanlarında Türk ticaret mallarını 
tanıtmak üzere tertip edilen seyyar sergiye ticaret odası tarafından komiser 
tayin edilmiştir.
Celâl Esat Arseven
Celal Esat Arsevenin Bilhassa güzel sanatlara dair bir çok kitap ve re- 
saleleri ve özlü makaleleri vardır. I 895 de (resim kütiiphenesi) adı altında 
(ilk resim dersleri) ; (ressamlara rehber) ; (renkler ve yağlı boya) ; (ressam 
ve mimarlara mahsus meneazır) ; (Senayii nefise istilâhları) isimlerde bir seri 
kitap neşretmiştir.
1908 de Amerikada (Sen Lui) şehrindeki bir sergide meydana getiri­
len bir Türk mahallesinin projesini yapmıştır.
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19! 0 da İstanbul arkeolojisine ait bir Fransızca eseri pariste basıldı. 
İstanbulun tarihi hakkında «İstanbul, kadıköy, eski galata» adlı kitaplarını 
yazmış ve istanbulun ilk arkeoloji planını neşretmiştir. Belediye kütüphenesi 
adı altında beş altı risalesi vardır. Salah cimcoz ile birlikte yazdıkları Selimi 
Salis) piyesi İstanbulda bir çok defa temsil olunmuştur. (Şaban) ismile yaz­
dığı Türk operasıda Viyanada temsil edilmiştir. Bunlardan başka (Saatçi) ; 
(büyük ikramiye) adlı operetleri Darülbedayide oynanmıştır, sayılanlardan 
(seyyalyıt intibaları); (mimari tarihi), (şehircilik) (Türk sanatı), (Kamu­
lu sanat), (sanat lügati) ve Fransızca olarak (art türe) isimli eserleri basıl­
mıştır. Son zamanlarda (sanat ansiklopedisini) ni neşretmektedir.
Celal Esat 1944 de Ankara Sergi Evinin büyük salonunda yalnız kendi 
sulu boya eserlerde açdığı bir sergide üç yüze yakın eser teşhir etmiş ve sulu 
boya sanatının güzellik ve bu sanata ait işçiliğin inceliğini halka ve sanatkâr­
lara göstermekle kendisinin büvük sanat bilgini bir üstad ve bir sanat (Şah­
siyet) i olduğunu asbat etmiştir. 1947 tarihli olly (E. C. Benito) eserinden 
tercüme etmiş olduğu (yeni resim hakkında) adlı eserilede modern resim 
karakteristliğ'Uİ bize kolaylıkla anlatmaya vesile olmuştur.
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